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Jika semua berawal dari kebaikan, maka kebaikan pula yang didapat. Tetapi, jika 
semua itu berawal dari keburukan, maka keburukanlah yang engkau dapatkan. 
 
Sekecil apa pun engkau berbuat bohong, suatu saat kebenaran itu akan terungkap. 
 
Janganlah engkau bermain-main dengan api, karena sekali api itu menyambar, api 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan latar sosio-historis 
Zhaenal Fanani sebagai pengarang novel Sepenggal Bulan Untukmu. (2) 
mendeskripsikan struktur novel Sepenggal Bulan Untukmu karya  Zhaenal 
Fanani. (3) mendeskripsikan wujud citra perempuan dalam novel Sepenggal 
Bulan Untukmu karya  Zhaenal Fanani: Kritik Sastra Feminis. (4) 
mendeskripsikan implementasi citra perempuan dalam novel Sepenggal Bulan 
Untukmu karya  Zhaenal Fanani sebagai bahan ajar sastra di SMA. Penelitian 
dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan objek penelitian 
kalimat dalam novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan, simak, dan catat. Teknik 
analisis data menggunakan model pembacaan Semiotik. Hasil penelitian ini 
adalah (1) latar sosio-historis Zhaenal Fanani lahir pada tanggal 7 Maret 1964 di 
Dampir, Malang, Jawa Timur. (2) struktur novel Sepenggal Bulan Untukmu 
karya Zhaenal Fanani dilihat dari cerita yang menunjukkan hasil perpaduan 
antara tema dan fakta cerita.  Temanya tentang kesabaran dan keteguhan hati 
para perempuan dalam lingkup kehidupan, serta kegigihan yang tak pernah 
pantang menyerah kaum perempuan dalam mengarungi roda kehidupan. Alur 
yang digunakan adalah alur maju dengan setting cerita berlatar di Jawa. Tokoh 
utama dalam novel ini adalah Tumirah. Latar yang digunakan pada tahun 2009-
2010. (3) citra perempuan dalam novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal 
Fanani dikategorikan ke dalam citra perempuan berpendidikan, ulet dan mandiri, 
berkepribadian sosial tinggi. (4) implementasi novel Sepenggal Bulan Untukmu 
karya Zhaenal Fanani ini dapat diimplementasikan pada pembelajaran Bahasa 
Indonesia SMA kelas XI semester I (satu).  
 
Kata Kunci: kritik sastra feminis, citra perempuan, novel Sepenggal Bulan 
Untukmu, implementasi sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
 
 
